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Abstract. Given graph ܩ with set of vertex ܸ and set of edge E. Set ܦ subset of ܸ is 
called domination set if every point in ܸ − ܦ is adjacent with at least one point in ܦ in 
graph ܩ. The minimum cardinality of all set of domination graph ܩ is called domination 
number. Let ܵ be a subset of ܸ, set ܵ is called a neighborhood set if ܩ = ⋃ 〈ܰ(ݒ)〉௩∈௦  
with 〈ܰ(ݒ)〉  induced subgraph ܩ of ܰ(ݒ). The minimum cardinality of all the 
neighborhood set of graph ܩ is called the neighborhood number. There are several types 
of neighborhood domination number depending on the parameters. In this paper we 
examine the transversal neighborhood domination number and global neighborhood 
domination number in complete graph and complete bipartite graph. 
Keywords: neighborhood domination number, transversal neighborhood 
domination number, global neighborhood domination number global. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Salah satu topik dari teori graf adalah 
himpunan dominasi. Secara historis, 
masalah dominasi mulai dipelajari dari 
tahun 1950 oleh Hedetniemi dan Laskar, 
kemudian Haynes dkk menuliskan dalam 
bukunya lebih dari 75 jenis dominasi dan 
topik-topik lanjutan dalam dominasi yang 
telah didefinisikan dan diselidiki oleh 
beberapa penulis [1]. Himpunan dominasi 
dari sebuah graf ܩ = (ܸ, ܧ) merupakan 
himpunan ܵ subset dari ܸ dimana setiap 
titik di ܸ − ܵ bertetangga setidaknya 
dengan satu titik di ܵ, sedangkan bilangan 
dominasi adalah kardinalitas minimum dari 
semua himpunan dominasi dari suatu graf 
ܩ.  
Berbagai jenis parameter dari 
dominasi telah didefinisikan dan dipelajari 
oleh beberapa penulis. Untuk suatu 
himpunan dominasi S dari graf G juga 
ingin diketahui bagaimana perilaku dari 
himpunan persekitaran S. Beberapa kajian 
dengan parameter dominasi persekitaran 
diantaranya adalah dominasi persekitaran 
total, dominasi persekitaran terhubung, 
dominasi persekitaran terhubung equitable, 
dominasi persekitaran global dan dominasi 
persekitaran transversal. Pada tulisan ini 
dikaji bilangan dominasi persekitaran 
transversal dan bilangan dominasi 
persekitaran global pada graf lengkap dan 
graf bipartit lengkap dan selanjutnya 
dibandingkan bilangan dominasi dengan 
parameter-parameter tersebut. Istilah-
istilah dan notasi yang tidak didefinisikan 
dalam tulisan ini diambil dari referensi [2] 
dan [3]. 
 
2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
2.1  Bilangan Dominasi Persekitaran 
Transversal    
 Sebelum membahas bilangan dominasi  
persekitaran transversal terlebih dahulu 
dijelaskan pengertian himpunan 
persekitaran dan himpunan persekitaran 
minimum. 
Definisi 2.1 [4] Himpunan ܵ ⊆ ܸ pada 
graf ܩ = (ܸ, ܧ) disebut himpunan 
persekitaran jika ܩ = ⋃ 〈ܰ(ݒ)〉௩∈௦ , 
dengan 〈ܰ(ݒ)〉 subgraf induksi ܩ dari 
ܰ(ݒ). Himpunan persekitaran ܵ disebut 
himpunan persekitaran minimum jika 
himpunan tersebut mempunyai kardinalitas 
minimum dari semua himpunan 
persekitaran ܵ pada graf ܩ. Kardinalitas 
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minimum dari semua himpunan 
persekitaran disebut bilangan persekitaran 
dari ܩ dan dinotasikan sebagai ߟ(ܩ). 
 
Contoh 2.2 Diberikan Graf ܩଵ dengan 
himpunan titik ܸ = ሼ࢜૚, ࢜૛, ࢜૜, ࢜૝, ࢜૞ሽ dan 
ܧ = ሼ࢜૚࢜૛, ࢜૚࢜૜, ࢜૛࢜૜, ࢜૛࢜૝, ࢜૜࢜૞, ࢜૝࢜૞ሽ.  
Misal diambil ࡿ૚ = ሼ࢜૛, ࢜૞ሽ  
 
Gambar 2.1 Graf ܩଵ dengan himpunan ଵܵ =
ሼݒଶ, ݒହሽ 
 
Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa ܵଵ =
ሼݒଶ, ݒହሽ merupakan himpunan persekitaran 
dari ܩଵ karena ܩ = ⋃ 〈ܰ(ݒ)〉௩∈௦ =
〈ܰ(ݒଶ)〉 ∪ 〈ܰ(ݒହ)〉. 
 
(a)                             (b) 
Gambar 2.2  Subgraf Induksi ܩଵ dari (a) ܰ(ݒଶ) 
dan (b) ܰ(ݒହ) 
 
Oleh karena tidak ada himpunan 
persekitaran yang mempunyai kardinalitas 
kurang dari 2 maka kardinalitas minimum 
dari setiap himpunan persekitaran di 
graf  ܩଵ adalah dua sehingga bilangan 
persekitaran dari graf  ܩଵ adalah dua atau 
 ߟ(ܩଵ) = 2. 
 
Definisi 2.3 [4] Himpunan dominasi 
ܦ ⊆ ܸ dari sebuah graf ܩ disebut 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal jika himpunan tersebut 
beririsan dengan setiap himpunan 
persekitaran minimum. Kardinalitas 
minimum dari himpunan dominasi 
persekitaran transversal disebut bilangan 
dominasi persekitaran transversal dan 
dinotasikan dengan ߛ௡௧(ܩ). Suatu 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal ܦ dari ܩ dengan |ܦ| = ߛ௡௧(ܩ) 
disebut himpunan  ߛ௡௧. 
 
Contoh 2.4 Diberikan gambar graf seperti 
berikut : 
          
Gambar 2.3 Graf ܭଶ,ଷdengan himpunan dominasi 
ܦ = ሼݒଵ, ݒହሽ 
 
Jika ܩ = ( ଵܸ, ଶܸ, ܧ) adalah graf bipartit 
lengkap ܭଶ,ଷ maka hanya terdapat satu 
himpunan persekitaran minimum ܵ pada 
graf bipartit lengkap ܭଶ,ଷ tersebut yaitu 
ܵଵ = ሼݒଵ, ݒଶሽ. Misal akan dibentuk 
himpunan dominasi ܦ = ሼݒଵ, ݒହሽ dengan 
dua titik dimana satu titiknya diambil dari 
ଵܸ = ሼݒଵ, ݒଶሽ dan satu titik lainnya diambil 
dari ଶܸ = ሼݒଷ, ݒସ, ݒହሽ maka ܦ ∩ ܵ =
ሼݒଵ, ݒହሽ ∩ ሼݒଵ, ݒଶሽ = ሼݒଵሽ. Karena 
himpunan dominasi ܦ dan himpunan 
persekitaran minimum ܵ beririsan maka 
himpunan dominasi ܦ merupakan 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal. Oleh karena himpunan 
dominasi persekitaran transversal ܦ 
merupakan kardinalitas minimum dari 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal yang berada pada graf bipartit 
lengkap ܭଶ,ଷ maka terbukti jika bilangan 
dominasi persekitaran transversal graf ܩ 
adalah 2. 
 
Teorema 2.5 [4] Untuk setiap graf bipartit 
lengkap ܭ௠,௡ berlaku ; 
ߛ௡௧(ܩ) = ൜
2, ݆݅݇ܽ ݉ ݀ܽ݊ ݊ ≠ 1;
1, ݆݅݇ܽ ݉ ܽݐܽݑ ݊ = 1. 
Bukti : 
Misal ܩ = ( ଵܸ, ଶܸ, ܧ) adalah sebuah graf 
bipartit lengkap ܭ௠,௡ maka terdapat tiga 
kasus yaitu : 
Kasus I : ݉ < ݊  atau  ݉, ݊ ≠ 1 
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Diketahui graf ܩ adalah graf bipartit 
lengkap ܭ௠,௡ untuk ݉ < ݊ atau ݉, ݊ ≠ 1 
dengan | ଵܸ| = ݉ dan | ଶܸ| = ݊. Karena 
݉ < ݊ maka ݉ merupakan himpunan 
persekitaran minimum dari graf bipartit 
lengkap ܭ௠,௡. Kemudian setiap himpunan 
dominasi ܦ dengan dua titik dimana satu 
titik berasal dari ݉ dan satu titik lainnya 
berasal dari ݊ akan mendominasi semua 
titik pada graf bipartit lengkap ܭ௠,௡ dan 
juga beririsan dengan ݉ sebagai himpunan 
persekitaran minimum pada graf bipartit 
lengkap ܭ௠,௡. Oleh karena himpunan 
dominasi ܦ beririsan dengan setiap 
himpunan persekitaran minimum pada graf 
bipartit lengkap ܭ௠,௡ maka  ߛ௡௧(ܩ) = 2. 
Kasus II : ݉ = ݊ 
Diketahui graf ܩ adalah bipartit lengkap 
ܭ௠,௡ untuk ݉ = ݊ dimana | ଵܸ| = ݉ dan 
| ଶܸ| = ݊. Karena ݉ = ݊ maka terdapat 
dua himpunan persekitaran minimum pada 
graf bipartit lengkap ܭ௠,௡ yaitu ݉ dan ݊. 
Kemudian setiap himpunan dominasi 
dengan dua titik dimana satu titik berasal 
dari m dan satu titik lainnya berasal dari ݊ 
atau sebaliknya akan mendominasi semua 
titik pada graf bipartit lengkap ܭ௠,௡ dan 
juga beririsan dengan setiap himpunan 
persekitaran minimum pada graf bipartit 
lengkap ܭ௠,௡. Oleh karena himpunan 
dominasi ܦ beririsan dengan setiap 
himpunan persekitaran minimum pada graf 
bipartit lengkap ܭ௠,௡ maka ߛ௡௧(ܩ) = 2. 
Kasus III : ݉ atau ݊ = 1 
Diketahui graf ܩ adalah graf bipartit 
lengkap ܭ௠,௡ dimana | ଵܸ| = ݉ dan 
| ଶܸ| = ݊. Karena ݉ atau ݊ = 1 maka 
terdapat satu himpunan persekitaran 
minimum graf bipartit lengkap ܭ௠,௡ yaitu 
݉ atau ݊ = 1 yang mempunyai anggota 
himpunan titik berjumlah satu. Kemudian 
titik tersebut juga yang akan menjadi 
himpunan dominasi dan juga beririsan 
dengan himpunan persekitaran minimum 
pada graf bipartit lengkap ܭ௠,௡. Oleh 
karena himpunan dominasi ܦ beririsan 
dengan setiap himpunan persekitaran 
minimum pada graf bipartit lengkap ܭ௠,௡ 
makaߛ௡௧(ܩ) = 1.  ∎ 
 
Contoh 2.6 
Kasus I : 
Diberikan gambar graf bipartit lengkap 
seperti berikut : 
 
Gambar 2.4 Graf bipartit lengkap ܭଷ,ସ dengan 
himpunan dominasi ܦ = ሼݒଶ, ݒ଺ሽ 
 
Pada Gambar 2.4 merupakan graf bipartit 
lengkap ܭଷ,ସ dengan ଵܸ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷሽ dan 
ଶܸ = ሼݒସ, ݒହ, ݒ଺, ݒ଻ሽ. Karena | ଵܸ| < | ଶܸ| 
maka ଵܸ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷሽ merupakan 
himpunan persekitaran ܵ pada graf bipartit 
ܭଷ,ସ. Misal himpunan dominasi ܦ =
ሼݒଶ, ݒ଺ሽ maka ܦ ∩ ܵ = ሼݒଶ, ݒ଺ሽ ∩
ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷሽ = ሼݒଶሽ. Karena himpunan 
dominasi ܦ beririsan dengan himpunan 
persekitaran ܵ maka Himpunan dominasi 
ܦ merupakan himpunan dominasi 
persekitaran transversal. Oleh karena 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal merupakan kardinalitas 
minimum dari himpunan dominasi 
persekitaran transversal yang berada pada 
graf bipartit lengkap ܭଷ,ସ maka terbukti 
jika  ߛ௡௧(ܭଷ,ସ) = 2. 
Kasus II : 
Diberikan gambar graf bipartit lengkap 
seperti berikut : 
 
Gambar 2.5 Graf bipartit lengkap ܭଷ,ଷ dengan 
himpunan dominasi ܦ = ሼݒଷ, ݒସሽ 
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Pada Gambar 2.5 merupakan graf bipartit 
lengkap ܭଷ,ଷ dengan ଵܸ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷሽ dan 
ଶܸ = ሼݒସ, ݒହ, ݒ଺ሽ. Karena | ଵܸ| = | ଶܸ| maka 
terdapat dua himpunan persekitaran 
minimum ܵ pada graf bipartit lengkap 
ܭଷ,ଷyaitu ܵଵ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷሽ dan ܵଶ =
ሼݒସ, ݒହ, ݒ଺ሽ . Misal himpunan dominasi 
ܦ = ሼݒଷ, ݒସሽ maka ܦ ∩ ܵଵ = ሼݒଷ, ݒସሽ ∩
ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷሽ = ሼݒଷሽ dan ܦ ∩ ܵଶ =
ሼݒଷ, ݒସሽ ∩ ሼݒସ, ݒହ, ݒ଺ሽ = ሼݒସሽ. Karena 
himpunan dominasi ܦ beririsan dengan 
setiap himpunan persekitaran minimum ܵ 
pada graf bipartit lengkap ܭଷ,ଷ maka 
Himpunan dominasi ܦ merupakan 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal. Oleh karena himpunan 
dominasi persekitaran transversal ܦ 
merupakan kardinalitas minimum dari 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal yang berada pada graf bipartit 
lengkap ܭଷ,ଷ maka terbukti jika  
ߛ௡௧൫ܭଷ,ଷ൯ = 2. 
Kasus III : 
Diberikan gambar graf bipartit seperti 
berikut : 
 
Gambar 2.6 Graf bipartit lengkap ܭଵ,ଷ dengan 
himpunan dominasi ܦ = ሼݒଵሽ  
 
Pada Gambar 2.6 merupakan graf bipartit 
lengkap ܭଵ,ଷ dengan | ଵܸ| = ሼݒଵሽ dan 
| ଶܸ| = ሼݒଶ, ݒଷ, ݒସሽ. Karena | ଵܸ| < | ଶܸ| 
maka ଵܸ = ሼݒଵሽ merupakan himpunan 
persekitaran ܵ pada graf bipartit lengkap 
ܭଵ,ଷ. Karena ଵܸ = ሼݒଵሽ mendominasi 
semua titik pada graf bipartit lengkap ܭଵ,ଷ 
maka himpunan dominasi ܦ dengan 
kardinalitas minimum pada graf bipartit 
lengkap ܭଵ,ଷ adalah ଵܸ = ሼݒଵሽ. Karena 
himpunan dominasi ܦ juga merupakan 
himpunan persekitaran minimum ܵ pada 
graf bipartit lengkap ܭଵ,ଷ yang mana 
himpunan tersebut pastilah saling beririsan 
maka himpunan dominasi ܦ merupakan 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal . Oleh karena itu himpunan 
dominasi persekitaran transversal 
ܦ merupakan kardinalitas minimum dari 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal yang berada pada graf bipartit 
lengkap ܭଵ,ଷ maka terbukti jika  
ߛ௡௧൫ܭଵ,ଷ൯ = 1.    
 
Teorema 2.7 [4] Untuk setiap graf lengkap 
ܭ௡ dengan order n maka ߛ௡௧(ܭ௡) = ݊ 
Bukti : 
Misal ܭ௡ adalah sebuah graf lengkap ܭ௡ 
dengan order ݊. Oleh karena setiap titik 
pada graf lengkap merupakan himpunan 
persekitaran minimum dan juga setiap titik 
pada graf lengkap dapat mendominasi 
semua titik pada graf lengkap ܭ௡ maka 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal-nya adalah semua titik pada 
graf lengkap ܭ௡. Jadi terbukti ߛ௡௧(ܭ௡) =
݊. ∎ 
 
Contoh 2.8 Diberikan gambar graf seperti 
berikut : 
 
Gambar 2.7 Graf Kହ dengan himpunan dominasi 
D = ሼvଵ, vଶ, vଷ , vସ, vହሽ 
 
Pada Gambar 2.7 terlihat graf roda ܭ௡ 
dengan order 5. Karena setiap titik 
merupakan himpunan persekitaran 
minimum ܵଵ = ሼݒଵሽ, ܵଶ = ሼݒଶሽ, ܵଷ =
ሼݒଷሽ, ܵସ = ሼݒସሽ, ܵହ = ሼݒହሽ maka himpunan 
dominasinya haruslah beririsan dengan 
setiap himpunan persekitaran minimum 
graf ܭହ. Misal ܦ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ 
maka : 
ܦ ∩ ܵଵ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ ∩ ሼݒଵሽ = ሼݒଵሽ 
ܦ ∩ ܵଶ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ ∩ ሼݒଶሽ = ሼݒଶሽ 
ܦ ∩ ܵଷ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ ∩ ሼݒଷሽ = ሼݒଷሽ 
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ܦ ∩ ܵସ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ ∩ ሼݒସሽ = ሼݒସሽ 
ܦ ∩ ܵହ = ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ ∩ ሼݒହሽ = ሼݒହሽ 
Karena himpunan dominasi ܦ beririsan 
dengan setiap himpunan persekitaran 
minimum pada graf ܭହ maka ܦ merupakan 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal  pada graf ܭହ. Oleh karena 
himpunan dominasi persekitaran 
transversal ܦ merupakan kardinalitas 
minimum dari himpunan dominasi 
persekitaran transversal yang berada pada 
graf maka terbukti ߛ௡௧(ܭହ) = 5. 
 
2.2 Bilangan Dominasi Persekitaran 
Global 
Sebelum dibahas himpunan dominasi 
persekitaran global, terlebih dahulu 
dibahas mengenai himpunan dominasi 
global, himpunan dominasi terkendali, 
himpunan dominasi terhubung dan 
himpunan dominasi independen . 
Definisi 2.9 [5] Suatu himpunan dominasi 
ܦ disebut himpunan dominasi global, jika 
himpunan ܦ merupakan himpunan 
dominasi pada graf ܩ dan graf komplemen 
(ܩ௖). Kardinalitas minimum dari setiap 
himpunan dominasi gobal disebut bilangan 
dominasi global dari ܩ, dan dinotasikan 
sebagai ߛ௚(ܩ). 
 
Contoh 2.10 Diberikan graf ܩଶ dengan 
gambar sebagai berikut : 
          
  
(a)   (b) 
Gambar 2.8 (a) Graf ܩଶ dan (b) graf  ܩଶ ஼  
 
Graf ܩଶ mempunyai ܸ(ܩଶ) =
ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ dan ܧ(ܩଶ) =
ሼݒଵݒଶ,  ݒଵݒହ,  ݒଵݒଷ,  ݒଶݒଷ,  ݒଶݒସ, ݒଷݒସ, ݒସݒହሽ
, maka didapat graf ܩଶ ஼ dengan ܸ(ܩଶ ஼) =
ሼݒଵ, ݒଶ, ݒଷ, ݒସ, ݒହሽ dan  ܧ(ܩଶ ஼) =
ሼݒଵݒସ,  ݒଶݒହ,  ݒହݒଷሽ. 
Misalkan ܦଶ = ሼݒଵ, ݒହሽ, maka 
ܸ(ܩଶ) − ܦଶ = ሼݒଶ, ݒଷ, ݒସሽ. Karena setiap 
titik di ܸ − ܦଶ bertetangga dengan 
minimal satu titik di ܦଶ maka ܦଶ 
merupakan himpunan dominasi pada graf 
ܩଽ. Graf ܩଽ௖ dengan ܸ(ܩଶ ஼) − ܦଶ =
ሼݒଶ, ݒଷ, ݒସሽ. Karena setiap titik di 
ܸ(ܩଶ ஼) − ܦଶ bertetangga dengan minimal 
satu titik di ܦଶ, maka ܦଶ merupakan 
himpunan dominasi pada graf ܩଶ௖. Jadi ܦଶ 
merupakan himpunan dominasi global. 
 
    
ࡳ૛                     ࡳ૛ ࡯ 
 
Gambar 2.9 Graf ܩଶ dan ܩଶ ஼ dengan Himpunan 
Dominasi ܦଶ = ሼݒଵ, ݒହሽ 
 
Kardinalitas minimum dari setiap 
himpunan dominasi global di graf ܩଶ 
adalah 2, maka ߛ௚(ܩଶ) = 2.  
Definisi 2.11 [5] Suatu himpunan dominasi 
ܦ disebut himpunan dominasi terkendali 
jika setiap titik ݒ di ܸ − ܦ bertetangga 
dengan titik di ܦ serta titik ݑ di ܸ − ܦ 
dengan ݑ ≠ ݒ.  Kardinalitas minimum dari 
setiap himpunan dominasi terkendali 
disebut bilangan dominasi terkendali dari 
ܩ, dan dinotasikan sebagai ߛ௥(ܩ). 
 
Definisi 2.12 [6] Suatu himpunan ܦ subset 
dari ܸ(ܩ) disebut himpunan dominasi 
terhubung jika ܦ himpunan dominasi dan 
subgraph induksi < ܦ ൐ juga terhubung. 
Kardinalitas minimum dari setiap 
himpunan dominasi terhubung disebut 
bilangan dominasi terhubung dari ܩ, dan 
dinotasikan sebagai ߛ௖(ܩ). 
 
Definisi 2.13 [6] Misalkan ܩ graf 
terhubung. Graf persekitaran ܩ yang 
dinotasikan sebagai ܩே adalah graf ܩே 
dimana ܸ(ܩே) = ܸ(ܩ) dan ܧ(ܩே) = 
ሼݑݒ|ݑ, ݒ ∈ ܸ(ܩ), terdapat ݓ ∈ ܸ(ܩ) 
sehingga ݑݓ, ݒݓ ∈ ܧ(ܩ)ሽ. 
 
Contoh 2.14 Diberikan graf ܩଶ dengan 
gambar sebagai berikut : 
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Gambar 2.10 Graf ܩଶ  
 
Ditentukan graf ܩଶே 
 
Gambar 2.11 Graf  ܩଶே  
 
Pada Gambar 2.11 terlihat bahwa gambar 
tersebut merupakan gambar graf 
persekitaran ܩଶ, dimana 
ݒଵݒଶ, ݒଶݒଷ, ݒଷݒସ, ݒସݒହ, ݒହݒ଺, ݒ଺ݒ଻, ݒ଻ݒଵ, 
ݒଵݒ଼, ݒ଼ݒହ ∈ ܧ(ܩଶ) sehingga 
ݒଵݒଷ, ݒଷݒହ, ݒହݒ଻, ݒ଻ݒ଼, ݒ଼ݒ଺, ݒ଺ݒଵ, ݒଵݒହ, ݒ଼ݒଶ,  
ݒଶݒସ, ݒସݒ଺ ∈ ܧ(ܩଶே). 
 
Teorema 2.15 Jika ܭ௠,௡ adalah graf 
bipartit lengkap dengan ଵܸ =
ሼݒଵ, ݒଶ, … , ݒ௠ሽ dan  ଶܸ = ሼݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௡ሽ, 
maka ܭ௠,௡ே = ܭ௠⋃ܭ௡.  
Bukti : 
ܭ௠,௡ merupakan graf bipartit lengkap 
dengan ଵܸ = ሼݒଵ, ݒଶ, … , ݒ௠ሽdan ଶܸ =
ሼݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௡ሽ. Karena  ܭ௠,௡ adalah graf 
bipartit lengkap, maka untuk setiap titik di 
ଵܸ bertetangga dengan titik di ଶܸ dan 
setiap titik di ଶܸ bertetangga dengan titik di 
ଵܸ. Graf persekitaran ܭ௠,௡, setiap ݒ௜ , ݒ௝ ∈
ଵܸ terdapat ݑ௞ ∈ ଶܸ, sehingga ܧ൫ܭ௠,௡൯ =
ሼݒ௜ݑ௞ , ݒ௝ݑ௞ሽ, maka untuk ݒ௜ݑ௞ , ݒ௝ݑ௞ ∈
ܧ൫ܭ௠,௡൯ terdapat ݓ ∈ ܸ(ܭ௠,௡) sedemikian 
sehingga ݒ௜ݒ௝ , ݑ௞ݓ ∈ ܧ൫ܭ௠,௡ே൯. Jadi 
setiap titik di ଵܸ bertetangga dengan titik di 
ଵܸ yang lain dan setiap titik di ଶܸ 
bertetangga dengan titik di ଶܸ yang lain, 
sedemikian sehingga ܧ൫ܭ௠,௡ே൯ =
൛ݒ௜ݒ௝ൟ⋃ሼݑ௞ݓሽ = ܭ௠⋃ܭ௡.∎ 
 
Teorema 2.15 [6] Jika ܭ௠,௡ adalah graf 
bipartit lengkap dengan ଵܸ =
ሼݒ௜ , ݒ௝ , … , ݒ௠ሽ dan  ଶܸ = ሼݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௡ሽ, 
maka ߛ௚௡൫ܭ௠,௡൯ = 2 untuk ݉ ൅ ݊ ൒ 3. 
Bukti :  
Graf ܭ௠,௡ merupakan graf bipatit lengkap, 
maka ܸ(ܭ௠,௡) dapat dipartisi menjadi 2 
himpunan ଵܸ dan himpunan ଶܸ dengan 
ଵܸ = ሼݒଵ, ݒଶ, … , ݒ௠ሽ dan  ଶܸ =
ሼݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௡ሽ. Karena graf ܭ௠,௡ adalah 
graf bipatit lengkap maka setiap titik di ଵܸ 
bertetangga dengan setiap titik di ଶܸ dan 
setiap titik di ଶܸ bertetangga dengan setiap 
titik di ଵܸ. Diambil sebarang ܦ = ሼݒ௜ , ݑ௝ሽ 
dimana titik ݒ௜ di ଵܸ dan titik ݑ௝ di ଶܸ. 
Setiap titik ݒ௞ bertetangga dengan titik ݑ௝  
dan setiap titik ݑ௟ bertetangga dengan titik 
ݒ௜ pada graf ܭ௠,௡, maka ܦ = ሼݒ௜ , ݑ௝ሽ 
merupakan himpunan dominasi untuk graf 
ܭ௠,௡, sehingga diperoleh ߛ൫ܭ௠,௡൯ = |ܦ| =
2. Pada graf persekitaran ܭ௠,௡ setiap titik 
di ଵܸ selain titik ݒ௜ bertetangga dengan titik 
ݒ௜ dan setiap titik di ଶܸ selain titik ݑ௝  
bertetangga dengan titik ݑ௝, maka ܦ =
ሼݒ௜ , ݑ௝ሽ merupakan himpunan dominasi 
untuk graf ܭ௠,௡ே, sehingga ߛ൫ܭ௠,௡ே൯ =
|ܦ| = 2. Jadi ܦ = ሼݒ௜ , ݑ௝ሽ merupakan 
himpunan dominasi persekitaran global 
pada graf ܭ௠,௡, maka didapat ߛ௚௡൫ܭ௠,௡൯ =
|ܦ| = 2. ∎ 
 
Contoh 2.16 Diberikan graf ܭଷ,ଷ dengan 
gambar sebagai berikut : 
 
Gambar 2.12 Graf  Kଷ,ଷ dan Kଷ,ଷ୒  dengan 
himpunan dominasi D = {vଵ, uଵ} 
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Pada Gambar 2.12 terlihat bahwa ܦ = 
{ݒଵ, ݑଵ} merupakan himpunan dominasi 
pada graf ܭଷ,ଷ dan ܭଷ,ଷே, sehingga ܦ = 
{ݒଵ, ݑଵ} merupakan himpunan dominasi 
persekitaran global untuk graf ܭଷ,ଷ. Jadi 
kardinalitas minimum dari suatu himpunan 
dominasi persekitaran global dari graf ܭଷ,ଷ 
adalah 2, sehingga ߛ௚௡൫ܭଷ,ଷ൯ = |ܦ| = 2. 
 
Teorema 2.17 [6] Jika ܭ௡ adalah graf 
lengkap dengan ݊ titik, maka ߛ௚௡(ܭ௡) =
1 ݑ݊ݐݑ݇ ݊ ൒ 3. 
Bukti : 
Graf ܭ௡ merupakan graf lengkap, dengan ݊ 
titik. Karena setiap titik pada graf ܭ௡ 
bertetangga ke semua titik yang lain. 
Diambil sebarang ܦ = ሼݒ௜ሽ untuk setiap 
݅ = 1,2, … , ݊, karena setiap titik di 
ܸ(ܭ௡) − ܦ bertetangga dengan ݒ௜ itu 
sendiri, maka ܦ merupakan himpunan 
dominasi untuk graf ܭ௡, sehingga 
diperoleh ߛ(ܭ௡) = 1. Graf persekitaran ܭ௡ 
adalah graf ܭ௡ itu sendiri, maka ܦ = ሼݒ௜ሽ 
merupakan himpunan dominasi untuk graf 
ܭ௡ே, sehingga diperoleh  ߛ௚௡(ܭ௡) = |ܦ| =
1. ∎ 
 
Contoh 2.19 Diberikan graf ܭସ dengan 
gambar sebagai berikut : 
 
 
       
Gambar 2.13 Graf  ܭସ dan ܭସே dengan himpunan 
dominasi ܦ = {ݒଵ} 
 
Pada Gambar 2.13 terlihat bahwa ܦ = {ݒଵ} 
merupakan himpunan dominasi pada graf 
ܭସ dan ܭସே. Jadi ܦ = {ݒଵ} merupakan 
himpunan dominasi persekitaran global 
untuk graf ܭସ. Kardinalitas minimum dari
 suatu himpunan dominasi persekitaran 
global dari graf ܭସ adalah 1, sehingga 
ߛ௚௡(ܭସ) = |ܦ| = 1. 
 
3. PENUTUP 
 Berdasarkan hasil pembahasan 
mengenai himpunan serta bilangan 
dominasi persekitaran transversal dan 
bilangan dominasi persekitara global pada 
graf lengkap ܭ௡ dan graf bipartit lengkap 
ܭ௠,௡ dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Jika G graf lengkap   ܭ௡ dengan order ݊ 
maka bilangan dominasi persekitaran 
transversal-nya  ݊ sedangkan bilangan 
dominasi persekitaran global-nya 1 untuk 
 ݊ ൒ 3. 
2. Jika G graf bipartit lengkap ܭ௠,௡ untuk 
݉, ݊ ≠ 1 dan ݉ ൅ ݊  3 maka bilangan 
dominasi persekitaran transversal dan 
bilangan dominasi persekitara globalnya 2  
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